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บทคัดย่อ 
 การวิ จัยค รั ้งนี ม้ี วัตถุประสง ค์ เพื่ อศึกษา
ความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าและการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่  กลุ่มตัวอย่ าง  ได้แก่  ผู้ บ ริหาร
สถานศึกษาสังกัด  ส านักงานเขตพื น้ที่ การศึกษา
ประถมศกึษากระบี่ จ านวน 155 คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการ
วิจัยครัง้นี ้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดบั จ านวน 70 ข้อ มีค่าความเช่ือมัน่ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 0.92 ภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยน
เท่ากบั 0.93 และการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา
เท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
คะแนนเฉลี่ย ( X ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การหาค่า
สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั และการสร้างสมการพยากรณ์
การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากระบี่ จากภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและขนาดของสถานศึกษาด้วยการ
วิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู โดยวิธีแบบขัน้ตอน  
  
 
ผลการวิจยั  พบวา่ 
 1. ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัด
ส านักงานเขตพื น้ที่ การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 
ประกอบด้วย ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดบัมาก และภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยน 
โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก 
 2. การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากระบี่ โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก   
 3. ภาวะผู้น ามีความสมัพนัธ์กับการใช้อ านาจ
ของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษากระบี่ โดยรวมและรายด้าน อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 4. ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการ
สร้างแรงบนัดาลใจ (X12) ด้านการบริหารแบบมีข้อยกเว้น
โดยตรง (X22) ด้านการให้รางวัลอย่างเหมาะสม (X21)  
ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการสร้างบารมี 
(X11) และด้านการค านงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล  
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(X14) สามารถพยากรณ์การใช้อ านาจของผู้ บ ริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื น้ที่ การศึกษา
ประถมศึกษากระบ่ี ได้ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณ 
เท่ากับ .958 ค่าคงที่ เท่ากับ .404 โดยมีค่าอ านาจ
พยากรณ์ เทา่กบั ร้อยละ 91.8 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .01 ดงัสมการพยากรณ์ คือ   
 Yˆ = 0.404 + 0.135 (X12) + 0.494 (X22) + 
0.009 (X21) + 0.107 (X11) + 0 .006  (X14)  หรือ  
 YZˆ  = 0.126 (X12) + 0.697 (X22) + 0.113 
(X21) + 0.104 (X11) + 0.073 (X14) 
  




 The purpose of this research was to study 
relationship between leadership and power 
expertise of school administrators under the Krabi 
Primary Educational Service Area Office. The 
sample group consisted of 155 school administrators 
under the Krabi Primary Educational Service Area 
Office. The research instruments were 5 rating 
scale questionnaires included 70 questions. The 
reliability of the questionnaires: transformational 
leadership was 0.92, transactional leadership was 
0.93 and power expertise of school administrators 
was 0.96 The data were analyzed by mean, 
standard deviation, Pearson’ Product Moment 
Correlation Coefficient and created predictive 
equation power expertise of school administrators 
under the Krabi Primary Educational Service Area 
Office between leadership and school size with 
stepwise multiple regression analysis. 
 The findings of the study were as follows : 
 1. Leadership of school administrators 
under the Krabi Primary Educational Service Area 
Office included transformational leadership, the 
overall and each aspect were high level. And 
transactional leadership, the overall and each 
aspect were high level.  
 2. Power expertise of school administrators 
under the Krabi Primary Educational Service Area 
Office, the overall was high level.  
 3. Leadership had significant correlations 
with power expertise of school administrators under 
the Krabi Primary Educational Service Area Office 
at the .01 level 
 4. Leadership : inspirational motivation 
(X12), active management by exception (X22), 
contingent reward (X21), charisma or idealized 
influence (X11) and individualized consideration 
(X14) can predict the power expertise of school 
administrators under the Krabi Primary Educational 
Service Area Office. The multiple correlation 
coefficient was 0.958, constant was 0.404, stepwise 
multiple regression was 91.8 percent which had a 
multiple correlation coefficient at the .01 level as ; 
  Yˆ = 0.404 + 0.135 (X12) + 0.494 (X22) 
+ 0.009 (X21) + 0.107 (X11) + 0 .006  (X14)  or 
     YZˆ  = 0.126 (X12) + 0.697 (X22) + 
0.113 (X21) + 0.104 (X11) + 0.073 (X14) 
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แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 
2559) ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและพัฒนา
สงัคมไทย โดยให้ความส าคญัในล าดบัสงูกบัการพฒันา
ศกัยภาพของคน เนื่องจาก "คน" เป็นเป้าหมายสงูสดุที่จะ
ไ ด้ รั บป ร ะ โย ช น์ และผลก ร ะทบจ ากก า รพัฒนา 




ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)  การศกึษาจึงเป็นพืน้ฐาน
ของการพฒันา เป็นสิง่ส าคญัที่สงัคมใช้เป็นเคร่ืองมือ เพื่อ
พฒันาประเทศอยา่งมีประสทิธิภาพ การปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบญัญัติการศึกษา
แหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 
2545 จ าเป็นต้องมีการปฏิรูปการศึกษา โดยมุ่งหวังว่า 
การศึกษาจะน าไปสู่ความเจริญงอกงามของบุคคลและ
สังคม เน้นการกระจายอ านาจสู่ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อเร่งรัดพัฒนาเด็กและ
เยาวชนของชาติให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึง ให้ผู้ เ รียนเป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข โดย
ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคญัที่จะน าพาบคุลากร
ในสถานศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฒันาการศึกษา
ให้เจริญก้าวหน้าประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  
 ผู้ บ ริหารสถานศึกษานับได้ว่ามีบทบาท
ส าคญัมากที่สดุ เนื่องจากเป็นผู้จดัการ ควบคมุ ดแูลการ
ปฏิบัติ งานของผู้ ใ ต้บังคับบัญชาให้ เ ป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้ บริหารต้องรู้จักใช้ภาวะผู้ น าได้อย่าง
เหมาะสม  ภาวะผู้น าเป็นเคร่ืองชีใ้ห้เห็นว่าผู้บริหารนัน้ๆ 
มีคุณสมบัติมีความสามารถที่เหมาะสมกับต าแหน่ง
เ พี ย ง ใ ด ผู้ บ ริ ห า ร จ ะ ต้ อ ง แ ส ด ง ภ า ว ะ ผู้ น า ใ ห้
ผู้ ใต้บังคับบัญชาเกิดความศรัทธาและเลื่อมใสในตัว
ผู้บริหาร สิง่หนึง่ที่ชีช้ดัถึงความแตกตา่งระหวา่งผู้บริหารที่
มีภาวะผู้ น ากับผู้ บริหารที่ขาดภาวะผู้ น า คือ การใช้
อ านาจผู้ บริหารที่ขาดภาวะผู้ น าจะบริหารโดยอาศัย
อ านาจตามขอบเขตหน้าที่ที่ระบุไว้ ตามกฎหมายหรือ




ของผู้ บริหาร ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการบังคับบัญชา
ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา ผู้บริหารต้อง
ปฏิบตัิงานและมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลหลายระดบั ท าให้




 ในปีงบประมาณ 2555 - 2556  ส านกังาน
เขตพื น้ที่ การศึกษาประถมศึกษากระบี่  มีจ านวน
ข้าราชการครูในสงักดั 2,306 คน มีข้าราชการครูยื่นค า
ร้องขอย้ายภายในจงัหวดัและตา่งจงัหวดัเป็นจ านวน 337 
คน คิดเป็นร้อยละ 14.61 โดยแบ่งเป็นข้าราชการครูที่ยื่น
ค าร้องขอย้ายกรณีปกติภายในจงัหวดั จ านวน 169 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.32 และข้าราชการครูที่ยื่นค าร้องขอย้าย








การบ ริหา รสถานศึกษาใ ห้บรรลุผลสัมฤท ธ์ิตาม
ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา (ส านักงานเขตพื น้ที่
การศกึษาประถมศกึษากระบี่, 2556) 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าและการ
ใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากระบี่ ตามแนวคิดภาวะผู้น า
ของแบส (Bass, 1990) และแนวคิดการใช้อ านาจของ






สนั (Hersey, Blanchard & Johnson, 1993) เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาผู้ บริหารสถานศึกษาให้เป็นผู้ มี








ตวัแปรต้น                                                             ตวัแปรตาม 
 












 1. เพื่อศกึษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและ
ภาวะผู้น าการแลกเปลีย่นของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากระบี่ 
 2. เพื่อศึกษาการใช้อ านาจของผู้ บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื น้ที่ การศึกษา
ประถมศกึษากระบี่   
 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผู้น า
กับการใช้อ านาจของผู้ บ ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากระบี่  
 4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์การใช้อ านาจ
ของผู้บริหารสถานศึกษาจากภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง





 1. ภาวะผู้น าและการใช้อ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื น้ที่ การศึกษา
ประถมศกึษากระบี่ มีความสมัพนัธ์กนัทางบวก 





วิธีด าเนินการวิจัย  
 1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
  1.1 ประชากร  
   ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จัยค รั ้งนี  ้ คื อ 
ผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2555 
จ านวน 255 คน 
 
            การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศกึษา 
1. อ านาจจากการบงัคบั 
2. อ านาจจากการเช่ือมโยง 
3. อ านาจจากการให้รางวลั 
4. อ านาจตามกฎหมาย 
5. อ านาจจากการอ้างอิง 
6. อ านาจจากการควบคมุข้อมลู 
       7.       อ านาจจากความเช่ียวชาญ 
 
         ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษา 
1. ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
1.1 การสร้างบารม ี
1.2 การสร้างแรงบนัดาลใจ 
1.3 การกระตุ้นเชาว์ปัญญา   
1.4 การค านงึถึงเอกบคุคล 
2. ภาวะผู้น าการแลกเปลีย่น 








 1.2 กลุม่ตวัอยา่ง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใ ช้ ในการวิจัยค รั ง้นี  ้คื อ 
ผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
กระบี่ ก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยอาศยัตารางเครจซี่และ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 607-610) ได้
กลุ่มตัวอย่าง 155 คน แล้วใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้ 
(Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดของ
โรงเรียนเป็นชัน้ (Strata) ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ บริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็ก 40 คน ผู้บริหารสถานศึกษา        
ขนาดกลาง 100 คน และผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
15 คน  
 2.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยสร้าง
และพัฒนาขึน้จากการศึกษาเอกสารหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี ตลอดถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้อง มีทัง้หมด 3 ตอน 
จ านวน 70 ข้อ คือ 
  ตอนที่ 1 สอบถามข้อมลูผู้ตอบแบบสอบถาม 
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-lists) โดยสอบถาม
เก่ียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 สอบถามภาวะผู้ น าของผู้ บริหาร 
ตามแนวคิดของแบส (Bass) มีลกัษณะภาวะผู้น า 2 ด้าน 
จ านวน 35 ข้อ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตร
ประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั  
 ตอนที่ 3 สอบถามการใช้อ านาจของผู้บริหาร
โรงเรียนตามแนวคิดของเฮอร์เซย์ บลนัชาร์ด และจอห์น
สนั (Hersey,Blanchard & Johnson) แบ่งออกเป็น 7 
ด้าน จ านวน 35 ข้อ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตร
ประมาณคา่ (Rating Scale) มี 5 ระดบั 
 โดยการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือนัน้ ได้
น าแบบสอบถามให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ทา่น ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงได้ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ทัง้ 70 
ข้อ อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 และน าแบบสอบถามที่ไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับผู้บริหารสถานศึกษา สงักัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพทัลงุ เขต 1 
จ านวน 30 คน น าผลที่ได้ไปวิเคราะห์หาความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ( - 
Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นส าหรับแบบสอบถาม
ภาวะผู้น าเท่ากับ 0.92 และได้ค่าความเช่ือมั่นส าหรับ
แบบสอบถามการใช้อ านาจ  เทา่กบั  0.93 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
  การเก็บรวบรวมข้อมลูในการวจิยัครัง้นี ้ผู้วิจยั
ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถาม
ผู้ บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษากระบี่ รวมทัง้สิน้ 155 ชดุ ได้รับตอบกลบัมา
จ านวน 155 ชดุ  คิดเป็นร้อยละ 100 
 4. การวเิคราะห์ข้อมลู 
  4.1 วิเคราะห์ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษา 
สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 
ด้วยวิธีการทางสถิติ คือ การหาคา่เฉลีย่ ( X ) และค่าสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
  4.2 วิ เคราะห์การใช้อ านาจของผู้ บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื น้ที่ การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ ด้วยวิธีการทางสถิติ คือ การหา
คา่เฉลีย่ ( X ) และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  4.3 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผู้น า
กับการใช้อ านาจของผู้ บ ริหารสถานศึ กษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ด้วย
วิธีการทางสถิติ คือ การหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของ
เพียร์สนั (Pearson’ Product Moment Correlation 
Coefficient) (r) 
  4.4 วิเคราะห์การสร้างสมการพยากรณ์การ
ใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จากภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยนของผู้บริหาร
สถานศึกษาด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ 





ผู้น าและการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัด







  1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื น้ที่ การศึกษา
ประถมศกึษากระบี่ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่  
   1.1 ด้านการสร้างบารมี เมื่อพิจารณา
โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ คือ เสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีเป้าหมายที่
ชดัเจนในการท างาน ประพฤติตนให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น 
ยกเว้น ตดัสนิใจโดยค านึงถึงผลด้านคณุธรรมจริยธรรมที่
จะตามมา อยูใ่นระดบัมากที่สดุ 
   1.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ เมื่อ
พิจารณาโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบั
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก คือ ให้ก าลงัใจ





   1.3 ด้านการกระตุ้ นเชาว์ปัญญาเมื่อ
พิจารณาโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบั
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ช่วยให้
ผู้ ใต้บังคับบัญชามองปัญหาหลายๆ  ด้านก่อนลงมือ
ปฏิบตัิงาน ส่งเสริมให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชาระบุปัญหาโดย
การใช้เหตผุลและหลกัฐาน สง่เสริมให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชา
เลอืกทางเลอืกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา   
   1.4 ด้านการค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายข้ออยู่ใน
ระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
อนัดบัแรก คือ รับฟังความคิดเห็นของผู้ ใต้บงัคบับญัชา 
ช่วยเหลอืหรือสนบัสนนุให้ผู้บงัคบับญัชามีความก้าวหน้า
มากยิ่งขึน้ ปฏิบตัิตนต่อผู้ ใต้บังคบับัญชาโดยค านึงถึง
ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล   
  2. ภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยนของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื น้ที่ การศึกษา
ประถมศกึษากระบี่ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ 
   2.1 ด้านการให้รางวลัอยา่งเหมาะสม เมื่อ
พิจารณาโดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบั
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก คือ ชมเชยเมื่อ
ผู้ ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานส าเร็จ ให้ความเช่ือถือใน
ความสามารถของผู้ ใต้บงัคบับญัชา สร้างความมัน่ใจแก่
ผู้ใต้บงัคบับญัชาวา่จะได้รับรางวลัที่เหมาะสมจากผลการ
ปฏิบตัิงาน   
   2.2 ด้านการบริหารแบบมีข้อยกเว้น
โดยตรง เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับ




   2.3 ด้านการบริหารแบบมีข้อยกเว้นโดย
อ้อม เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับปาน
กลาง เรียงล าดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก 
คื อ  ปล่อยใ ห้งานเ กิดความผิดพลาดเสียก่ อนจึ ง
ด าเนินการแก้ไข ปลอ่ยให้ปัญหาถึงขัน้รุนแรงเสียก่อน จึง
จะด าเนินการแก้ไข ใช้เวลามองหาข้อผิดพลาดและจะ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเทา่นัน้   





   3.1 การใช้อ านาจจากการบงัคบัเมือ่พิจารณา 
โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก คือ คือ น ากฎระเบียบ
ของทางราชการมาใช้ในการปฏิบัติงานและออกค าสั่ง
เพิ่มเติมให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชาถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด น า
กรณีตวัอยา่งการกระท าผิดและถกูลงโทษของข้าราชการ




ครูจากที่อื่นๆ มาแจ้งให้ผู้ ใต้บังคับ บัญชาทราบเป็น
ประจ า ด าเนินการตามกระบวนการของกฎหมายทันที
เมื่อผู้ ใต้บังคับ บัญชากระท าผิดระเบียบข้อบังคับที่
ก าหนดไว้ 
   3.2 การใช้อ านาจจากการเช่ือมโยง เมื่อ
พิจารณาโดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบั





ให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาให้การยอมรับมากขึน้   
   3.3 การใช้อ านาจจากการให้รางวลั เมื่อ
พิจารณาโดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบั
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ส่งเสริม
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานแก่ผู้ ใต้บังคับบัญชาที่
ปฏิบัติงานได้ผลดี กล่าวค ายกย่องชมเชยผู้ ใต้บังคับ 
บญัชาที่ปฏิบตัิงานส าเร็จตอ่เพื่อนร่วมงานตามโอกาสอนั
สมควร น าผลการปฏิบตัิงานของผู้ใต้บงัคบับญัชา มาเป็น
ข้อมูลการตัดสินใจในการพิจารณาเสนอเลื่อนขัน้
เงินเดือน   
   3.4 การใช้อ านาจตามกฎหมายเมื่อพจิารณา
โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัค่าเฉลี่ย




มอบหมาย   
   3.5 การใช้อ านาจจากอ้างอิงหรืออ้างถึง 
เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายข้อ อยู่ ในระดับมาก 
เรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก คือ 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ ใต้บงัคบับญัชาทัง้ใน
ชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงาน แต่ งกายภูมิ ฐาน 
เหมาะสมกับต าแหน่ง ถูกกาลเทศะและเป็นแบบอย่าง
ให้แก่ผู้ ใต้บังคับบัญชา พูดจาไพเราะ น่าฟัง มีเหตุมีผล 
นา่เช่ือถือ เป็นท่ียอมรับของผู้ใต้บงัคบับญัชา   
   3.6 การใช้อ านาจจากการควบคมุข้อมูล
ข่าวสาร เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับ
มาก เรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก 
คือ แสวงหาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ มาใช้ในการ
ปรับปรุงพฒันางานอยูเ่สมอ น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารงาน เช่น โปรแกรมส าเร็จรูป 
อินเทอร์เน็ต ฯลฯ ให้ข้อมูลข่าวสารที่ผู้ ใต้บงัคับบญัชา
ต้องการทราบได้   
   3.7 การใช้อ านาจจากความเช่ียวชาญเมื่อ 
พิจารณาโดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบั
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก คือ ได้รับเชิญ
เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม สมัมนาข้าราชการครู
ในระดับกลุ่มหรือระดับเขตพืน้ที่การศึกษา มีความรู้ 
ความเ ช่ียวชาญ ในด้านการจัดการศึกษา  ท าใ ห้
ผู้ ใต้บังคับบัญชายอมรับศรัทธา น าประสบการณ์ การ
บริหารมาใช้ในการบริหารจดัการภายในโรงเรียน   
  4. ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าและการ
ใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พบว่า ภาวะผู้น าการ
แลกเปลี่ยน ด้านการบริหารแบบมีข้อยกเว้นโดยตรงมี
ความสมัพนัธ์กันทางบวกกับการใช้อ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื น้ที่ การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ โดยรวมและรายด้านทกุด้านอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  
 5. ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ด้าน
การสร้างแรงบันดาลใจ (X12) ด้านการบริหารแบบมี
ข้อยกเว้นโดยตรง (X22) ด้านการให้รางวลัอย่างเหมาะสม 
(X21) ด้านการสร้างบารมี (X11) และด้านการค านึงถึง
ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล (X14) สามารถพยากรณ์การ
ใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี ได้ค่าสัมประสิทธ์ิ
ถดถอยพหุคูณของตัวพยากรณ์ เท่ากับ .958 ค่าคงที่ 
เท่ากับ .404 และมีค่าอ านาจพยากรณ์ เท่ากบั ร้อยละ 





91.8  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ดงัสมการ
พยากรณ์ คือ  
 Yˆ = 0.404 + 0.135 (X12) + 0.494 (X22) + 
0.009 (X21) + 0.107 (X11) + 0 .006  (X14)  หรือ  
 YZˆ  = 0.126 (X12) + 0.697 (X22) + 0.113 
(X21) + 0.104 (X11) + 0.073 (X14) 
 
อภปิรายผลการวิจัย 
 1. จากผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ด้านการสร้าง
บารมี  โดยรวมและรายข้อ อยู่ ในระดับมาก เ รียง
ตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยจ านวน 3 ล าดับ
แรก คือ เสยีสละประโยชน์สว่นตนเพื่อประโยชน์สว่นรวม 
มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการท างาน ประพฤติตนให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้ อื่น และท าให้ผู้บังคับบัญชาเกิดความ
ภาคภูมิใจ เมื่อได้ปฏิบตัิงานร่วมกัน เป็นล าดบัสดุท้าย  
ทัง้นีเ้นื่องจาก ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการสร้าง
บารมีของผู้บริหารสถานศึกษา ท าให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา
เกิดความภาคภูมิใจ มีความศรัทธาและยินดีที่จะทุ่มเท
การปฏิบัติงานตามภารกิจและทัศนะของผู้บริหาร  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มงคลชัย จตุพรชัยมงคล 
(2550) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ภาวะผู้น าผู้บริหารโรงเรียน 
สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  
ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน 
สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตาม
ความคิดเห็นของครู โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก 
2) ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน สงักัดส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาสมทุรปราการ เขต 2 จ าแนกตามประเภท
โรงเรียน พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และภาวะ
ผู้น าการแลกเปลีย่น โดยรวม แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั  
ทางสถิติที่ระดบั .05   
 2. จากผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยน 
แปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ด้านการสร้างแรงบนัดาล
ใจ เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก 
เรียงตามล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรก 








ตวัผู้บริหาร ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ สวุิทย์ เมืองศิริ 
(2548) ได้ศกึษา ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
สังกัดสถาบันการอา ชีวศึกษาในภาคตะวันออก 










  3. จากผลการวิจยั พบวา่ ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
ของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษากระบี่ ด้านการกระตุ้นการใช้เชาว์
ปัญญา เมื่อพิจารณาโดยรวม และรายข้อ อยู่ในระดับ
มาก  เรียงตามล าดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อย 3 ล าดบั
แรก คือ ช่วยให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชามองปัญหาหลายๆ ด้าน
ก่อนลงมือปฏิบัติงานส่งเสริมให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาระบุ
ปัญหาโดยการใ ช้ เหตุผลและหลักฐานส่ง เสริมใ ห้
ผู้ ใ ต้บังคับบัญชาเลือกทางเลือกที่ เหมาะสมในการ
แก้ปัญหา สง่เสริมให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาแสดงความคิดเห็น
ในการปฏิบัติงาน และแนะน าวิ ธีการใหม่ๆ ในการ







แก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ คมกริช วงศา
โรจน์ (2549) ได้ท าวิจัยเร่ือง การใช้อ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาชลบุรี 
เขต 3 พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาชลบรีุ เขต 3 โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดบัมาก ยกเว้นรายด้าน อยู่ 2 ข้อ 
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านบังคับ และอ านาจตาม
กฎหมาย  




มาก เรียงตามล าดบัคา่เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดบั
แรก คือ รับฟังความคิดเห็นของผู้ ใ ต้บังคับบัญชา 
ช่วยเหลอืหรือสนบัสนนุให้ผู้บงัคบับญัชามีความก้าวหน้า
มากยิ่งขึน้ ปฏิบัติตนต่อผู้ ใต้บังคับบัญชาโดยค านึงถึง
ความแตกตา่งระหว่างบคุคล กระตุ้นให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชา
พฒันาความสามารถพิเศษของตนเอง และมีเวลาให้
ค าแนะน าผู้ใต้บงัคบับญัชา เป็นรายบคุคล ทัง้นีเ้นื่องจาก
พฤติ กร รมที่ ผู้ บ ริหารแสดง ใ ห้ เห็ นในการบ ริหาร
สถานศกึษาที่เป็นกระบวนการวินิจฉยัและยกระดบัความ
ต้องการของบคุลากร โดยค านงึถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล มุ่งพัฒนาบุคลากร เป็นพี่เลีย้ง มีการติดต่อกับ
บุคลากรเป็นรายบุคคลเอาใจใส่ในความต้องการของ
บุคลากร กระจายความรับผิดชอบ ส่งเสริมให้บุคลากร
เกิดจินตภาพ  มีความมั่นคง มีความรู้สึกเป็นตัวของ
ตัวเอง มีความรับผิดชอบและควบคุมตนเองได้  ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ จิรพิพฒัน์ แจ่มนิล (2551) ได้
ท าการศึกษาการศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้ น าการ
เปลีย่นแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 
ตามการรับรู้ของครูและผู้บริหาร ผลการวิจัยพบว่า การ
รับรู้ของครูและผู้ บริหารต่อพฤติกรรมภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลง องค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ การมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ในภาพรวม พบว่า มีความ
แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ในการ
พิจารณาเป็นรายกลุ่มพบว่า กลุ่มผู้บริหารมีการรับรู้ต่อ
การปฏิบตัิพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง ภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรใช้ความสามารถพิเศษ
ด้านตา่งๆ อยา่งเต็มที่เพื่อพฒันาผลงานของตนเองมาก  
 5. จากผลการวิจัย  พบว่า  ภาวะผู้ น าการ
แลกเปลีย่นของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ด้านการให้รางวัล
อย่างเหมาะสม เมื่อพิจารณาโดยรวม และรายข้อ อยู่ใน
ระดบัมาก เรียงตามล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3 
ล าดับแรก คือ ชมเชยเมื่อผู้ ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงาน




สถ านศึ กษ ามี ค ว ามสามา รถที่ จ ะ ใ ห้ ร า ง วัล แ ก่
ผู้ ใต้บังคับบัญชา อาจเป็นวัตถุหรือไม่ก็ได้ เช่น การยก
ยอ่งชมเชย การเลื่อนขัน้ การเลื่อนต าแหน่ง การให้โบนสั 
หรือการเปลี่ยนต าแหน่งหรือเปลี่ยนหน้าที่ไปสูต่ าแหน่งที่





ปฏิบัติงานที่ดีขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา 
แสนใจกล้า (2548) ได้ศึกษา การใช้อ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาสระแก้ว 
เขต1 พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบวา่ การใช้อ านาจการให้รางวลัและอ านาจอ้างอิง
แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ส่วน
ด้านอื่นๆ แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 





 6. จากผลการวิจัย  พบว่า  ภาวะผู้ น าการ
แลกเปลีย่นของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากระบี่ ด้านการบริหารแบบมี
ข้อยกเว้นโดยตรง  เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายข้อ อยู่
ในระดบัมาก เรียงตามล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
3 ล าดบัแรก คือ ให้ความสนใจแต่สิ่งที่ผู้ ใต้บงัคบับญัชา










งานวิจัยของ จเร พัฒนผล (2552) ได้ศึกษา การใช้
อ านาจของผู้ บริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามความ
คิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาจนัทบรีุ เขต 1 พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศกึษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครู 




ข้าราชการครู เมื่อจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวม
และรายด้านแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
.05 ยกเว้นด้านอ านาจเช่ียวชาญแตกตา่งกนัอยา่งไมม่ี 
นยัส าคญัทางสถิต ิ 




ในระดบัปานกลาง  เรียงตามล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย 3 ล าดบัแรก คือ ปลอ่ยให้งานเกิดความผิดพลาด
เสยีก่อนจึงด าเนินการแก้ไข  ปลอ่ยให้ปัญหาถึง ขัน้รุนแรง
เสียก่ อน  จึ ง จะด า เนิ นการแ ก้ ไข ใ ช้ เ วลามองหา







เป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกัญญาณัฐ         
นาคะตะ (2551) ได้ศึกษาการใช้อ านาจทางการบริหาร
ของผู้ บริหารโรงเรียนปรินซ์รอยแยลส์วิทยาลัย พบว่า 
ผู้อ านวยการโรงเรียนได้ใช้อ านาจจากความเช่ียวชาญ
บ่อ ยค รั ้ง  โ ด ยก า ร ใ ห้ ค า แนะน า เ ป็ นอย่ า ง ดี แ ก่




ส า เ ร็จ  ประชาสัมพัน ธ์ เผยแพร่ผลงานดี เด่นของ
ผู้ ใต้บังคับบัญชาต่อสาธารณชน และพิจารณาความดี
ความชอบผู้ใต้บงัคบับญัชาด้วยหลกัคณุธรรม 
 8. จากผลการวิจัย พบว่า การใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ ด้านการใช้อ านาจจากการเช่ือมโยง 
เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดบัมาก เรียง







ดองกับผู้มีอ านาจ เช่น เป็นญาติกัน หรือเป็นเพื่อนสนิท
กนักบัผู้มีอ านาจหรือผู้ใกล้ชิดกบัผู้มอี านาจ สอดคล้องกบั
งานวิจัยของ นิตยา แสนใจกล้า (2548) ได้ศึกษาการใช้




อ านาจของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาสระแก้ว เขต1 พบว่า การใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก ผลการเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้ บริหาร
สถานศึกษาจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า 
โดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
 9.  จากผลการวิจัย พบว่า การใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ ด้านการใช้อ านาจจากการให้รางวลั 
เมื่อพิจารณาโดยรวม และรายข้อ อยู่ในระดบัมาก เรียง
ตามล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรก คือ 
ส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานแก่ผู้ ใต้บังคับ 
บญัชาที่ปฏิบัติงานได้ผลดี  กล่าวค ายกย่องชมเชย
ผู้ใต้บงัคบับญัชาที่ปฏิบตัิงานส าเร็จตอ่เพื่อนร่วมงานตาม




บญัชา อาจเป็นวตัถุหรือไม่ก็ได้ เช่น การยกย่องชมเชย 
การเลื่อนขัน้ การเลื่อนต าแหน่งการให้โบนัส หรือการ
เปลี่ยนต าแหน่งหรือเปลี่ยนหน้าที่ไปสู่ต าแหน่งที่สงูขึน้ดี
ขึน้ตามที่ต้องการ หรือการย้าย  ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยั
ของ ณัฐวฒัน์ สงเคราะห์ธรรม (2554) ได้ศึกษา การใช้
อ านาจของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ
ครูผู้ สอนโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดระยอง ผลการวิจัย
พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูผู้ สอนโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดระยอง 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก การเปรียบเทียบ
การใช้อ านาจของผู้ บริหารโรงเรียนเอกชน ในจังหวัด
ระยอง จ าแนกตามต าแหน่ง โดยรวมมีความแตกต่างกนั
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบวา่ ด้านอ านาจการให้รางวลั มีความแตกตา่งกนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 10. จากผลการวิจยั พบว่า การใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษากระบี่ ด้านการใช้อ านาจตามกฎหมาย เมื่อ
พิจารณาโดยรวม และรายข้อ อยู่ในระดับมากเรียง
ตามล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรก คือ 
ให้ความเที่ยงตรงและเป็นธรรมในการบังคับบัญชาไม่
เลือกปฏิบตัิ สัง่และมอบหมายงานตามล าดบัโครงสร้าง





ของ จเร พัฒนผล (2552) ได้ศึกษา การใช้อ านาจของ
ผู้ บริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครู สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาจนัทบรีุ 
เขต 1 พบว่าการใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนประถม 
ศึกษาตามความคิด เห็นของข้าราชการครู  สังกั ด





แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
 11. จากผลการวิจัย พบว่า การใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ ด้านการใช้อ านาจจากการอ้างอิง 
เมื่อพิจารณาโดยรวม และรายข้อ อยู่ในระดบัมาก  เรียง









ได้  ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ชาญชยั ศรีสงัข์ (2549) 





ได้ศึกษา การใช้อ านาจของผู้ บริหารสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐาน อ าเภอขลงุ สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
จันทบุรี เขต 2 พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถาน 
ศึกษาขัน้พืน้ฐาน อ าเภอขลุง สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาจนัทบรีุ เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบั 
ผลกา ร เป รียบ เที ยบกา รใ ช้อ านาจของผู้ บ ริหา ร
สถานศึกษา เมื่อจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  




ระดบัมาก  เรียงตามล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
ล าดบัแรก คือ แสวงหาข้อมลูข่าวสารที่เป็นประโยชน์ มา
ใช้ในการปรับปรุงพฒันางานอยู่เสมอ  น าเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารงาน เช่น โปรแกรม
ส าเร็จรูป อินเทอร์เน็ต ฯลฯ  ให้ข้อมลูข่าวสารที่ผู้ ใต้บงัคบั 
บญัชาต้องการทราบได้  ทัง้นีเ้นื่องจากอ านาจที่เกิดจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับหรือเป็นข้อมลูข่าวสารอนัเป็น
ประโยชน์ สามารถเก็บรวบรวม น ามาใช้ในการบริหาร
และพฒันาองค์การ โน้มน้าวผู้ ใต้บงัคบั บญัชาให้มีความ
พร้อมในระดับที่สูงขึน้ในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ พิกุล ดีพิจารณ์ (2548) ได้ท าวิจยัเร่ือง การ
ใช้อ านาจของผู้บริหารกบัความพงึพอใจในการปฏิบตัิงาน
ของครูโรงเรียนเอกชน ในเขตภาคตะวนัออก ผลการวิจยั




 13.จากผลการวิจัย พบว่า การใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่  ด้านการใ ช้อ านาจจากความ
เช่ียวชาญ เมื่อพิจารณาโดยรวม และรายข้อ อยู่ในระดบั
มาก เรียงตามล าดบัคา่เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดบั
แรก คือ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม  
สมัมนา ข้าราชการครูในระดับกลุ่มหรือระดับเขตพืน้ที่
การศึกษา  มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ในด้านการจัด
การศึกษา ท าให้ผู้ ใต้บังคับบัญชายอมรับศรัทธาน า
ประสบการณ์การบริหารมาใช้ในการบริหารจัดการ
ภายในโรงเ รียน ทัง้นี เ้นื่องจากอ านาจของผู้ บริหาร
สถานศึกษาที่เกิดจากความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ 
ความรู้ และมีทกัษะอนัเป็นท่ียอมรับของผู้ใต้บงัคบับญัชา
และผู้ ร่วมงาน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ชาญชยั ศรี
สัง ข์ (2549)  ได้ศึกษา การใช้อ านาจของผู้ บ ริหาร
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน อ าเภอขลงุ สงักัดส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่า การใช้อ านาจของ
ผู้ บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน อ าเภอขลุง สังกัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาจนัทบรีุ เขต 2 โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดบั ผลการเปรียบเทียบการใช้อ านาจ
ของผู้ บ ริหารสถานศึกษา เมื่ อจ าแนกตามขนาด
สถานศกึษา พบวา่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ส่วนการเปรียบเทียบการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามอายขุองผู้บริหารพบว่า
แตกตา่งกนัอยา่งไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 14. จากผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ (X12) 
ด้านการบริหารแบบมีข้อยกเว้นโดยตรง (X22) ด้านการให้
รางวัลอย่างเหมาะสม (X21) ภาวะผู้น าของผู้ บริหาร
สถานศึกษา ด้านการสร้างบารมี (X11) และด้านการ
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (X14) สามารถ
พยากรณ์การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้ค่า
สมัประสทิธ์ิถดถอยพหคุณูของตวัพยากรณ์ เท่ากบั .958 
ค่าคงที่ เท่ากบั .404 และมี ค่าอ านาจพยากรณ์ เท่ากับ 
ร้อยละ 91.8  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ดงั
สมการพยากรณ์ คือ  
 Yˆ = 0.404 + 0.135 (X12) + 0.494 (X22) + 
0.009 (X21) + 0.107 (X11) + 0 .006  (X14)  หรือ  
 YZˆ  = 0.126 (X12) + 0.697 (X22) + 0.113 
(X21) + 0.104 (X11) + 0.073 (X14) 






 ทั ้ง นี ้เ พ ร า ะ หลั ก ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
สถานศึกษานัน้ ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องใช้หลกั
ของการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-






กระทรวงศกึษาธิการก าหนดไว้ ซึง่ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นและมีอิทธิพลต่อสถานศึกษา
เป็นอย่างมาก เป็นกุญแจส าคญัที่ท าให้เกิดความส าเร็จ
ขึน้ได้ และอาศยัการใช้อ านาจจากต าแหน่งของผู้ บริหาร
สถานศึกษา ในการบริหารจัดการภายในองค์การ เพื่อ
เป็นตัวขับเคลื่อนให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภรัตน์ บวัหลวง (2550) ได้
ศึกษา ปัจจัยที่สัมพัน ธ์กับภาวะผู้ น าของผู้ บ ริหาร
สถานศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์พหคุณูระหวา่งวิสยัทศัน์ ความเป็นที่เช่ือถือได้ 
การตดัสินใจ บคุลิกภาพ และความสามารถในการจูงใจ 
มีค่าเท่ากบั .77 และมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ตวั
แปรพยากรณ์ที่ร่วมกันท านายภาวะผู้ น าของผู้ บริหาร
สถานศึกษาได้ดีที่สุดมี 5 ตัว คือ วิสยัทัศน์ ความเป็นที่
เช่ือถือได้ การตดัสนิใจ บคุลิกภาพ และความสามารถใน
การจูงใจ ซึ่งเป็นสมการเชิงเส้นตรงและร่วมกนัพยากรณ์
ภาวะผู้ น าของผู้ บริหารสถานศึกษาได้ร้อยละ 58.90 






 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
  1.1 จากผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ด้านการกระตุ้น
การใช้เชาว์ปัญญา มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ ในล าดับต ่าสุด 
ดงันัน้ ผู้บริหารสถานศึกษาควร กระตุ้นผู้ ใต้บงัคบับญัชา
ให้ตระหนกัถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้ภายในสถานศึกษา 
ท าให้ผู้ ใ ต้บังคับบัญชาได้คิดหาแนวทางใหม่ๆ มา
แก้ปัญหาที่เกิด ส่งเสริมให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชาแสดงความ
คิดเห็นในการปฏิบตัิงาน และแนะน าวิธีการใหม่ๆ ในการ
ปฏิบัติงานแก่ผู้ ใ ต้บังคับบัญชา ส่วนภาวะผู้ น าการ
แลกเปลีย่นของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากระบี่ พบวา่ ด้านการบริหาร





ผู้ บริหารควรแนะน าแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้
ผู้ใต้บงัคบับญัชานัน้มองหาข้อผิดพลาดและแก้ไขปัญหา
ได้ทนัทว่งที 
  1.2  จากผลการวิจัย พบว่า การใช้อ านาจ
ของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่ การใช้อ านาจจากการ
เช่ือมโยง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต ่าสุด แต่อยู่ในล าดับ
สุดท้าย ดังนัน้ ผู้ บริหารควรให้ความสนใจกับการใช้
อ านาจจากการเช่ือมโยง เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษามี
ความใกล้ชิด สนิทสนมกับผู้บงัคบับญัชาระดบัสงูขึน้ไป 





สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ผู้ ใต้บังคับ 
บญัชาปฏิบตัิงานได้อยา่งเต็มศกัยภาพ 
  1.3 จากผลการวิจัย พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้ น าและการใช้อ านาจของผู้ บ ริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื น้ที่ การศึกษา




ประถมศึกษากระบี่ มีความสมัพันธ์กันทางบวก ดังนัน้ 







 2. ข้อเสนอแนะในการวจิยัครัง้ตอ่ไป 
  2.1 ควรมีการศกึษาวิจยัภาวะผู้น าการ
เปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา ด้านการกระตุ้น
เชาว์ปัญญา 
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